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SEÑORA: La subdivisión del territorio en zonas para el re·
clutamiento y reemplazo del Ejército, es tanto más conve-
niente, dentro de ciertos limites, cuanto menor es la exten-
sión que comprfnda cada una de ellas, puesto que de este
modo se simplifica mucho operación tan importante como
es la de que se trata, y por consiguiente al aumento del nú-
mero de dichas zonas en que se divide el territorio de la Pe-
nínsula hubiera tendido ya el Ministro que subscribe, si ra-
zones de orden económico no le impidief!en realizarlo por
ahora, una vez que ya existen en ('ste Ministerio los trabajos
necesarios para ello; dispuesto, por lo tanto, á llfgar á ese
fin, y presentándose en la actualidad ocasión de aumentar
uno de aquellos organismos en la provincia de Barcelona,
sin gravamen alguno pllrá el Tesoro, puesto que el Ayunta.
miento de la ciudad de Tarrasa solicita el establecimiento en
dicho punto de una Zona de reclutamiento, comprometién-
dose á satisfacer por su cuenta los gastos que se originen con
tal motivo, así como tbmbién los devengos de los jefes y ofi·
ciales que la constituyan, devengos que consisten en el quin-
to de /lueldo, pues que dicho personal ha de ser tomado del
muy nUmeroso que hoy hlJY excedente, el Ministro que subs·
. cribe, considerándolo conveniente al servicio y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la
aprobació~de V. M.el adjunto proyecto de decreto creando
una Zona de reclutamiento en la ciudad de Tarrasa.
Madrid ~6 de febrero de 1902.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo V' Se crea en la provincia de Barcelona
una nueva zona de reclutamiento, con la capital en Ta-
'rrasa, que comprenderá los partIdos judiciales de Tarra-
sa, SabadeU, San Felio de Llobregat é Igualada, los cua·
les dejarán de formar parte de las zonas á que pertenecen
en la actualidad. .
Art. 2. 0 Dicha zona se denominará de Tarrasa mí.-
mer,063, y tendrá en esta ciuda~d,,para las operaciones
del reclutamiento y reemplazo d . rcito, un organismo
militar compuesto de una Caja 'e· recluta y un depósito
en la misma forma y con igual plantilla que las demás
zonas de la Península.
Art. 3.0 Los gastos de personal y material que se ori-
ginen con motivo de la creación de esta nueva zona, serán
satisfechos por el Ayuntamiento de Tarrasa, debiendo
pertenecer á la situación de excedencia los Jefes y oficia-
les que presten servicio en oicha zona.
Art. 4. 0 Los regimientos de Infantería de reserva co-
rrespondientes á las actuales zonas de Mataró, Manresa
y VillafranC$ del Panadés, seguirán comprendiendo la
misma extensión territorial que hoy tienen asignada.
Art. 5. 0 El Ministro de la Guerra dictará las instruc-
cio~es necesarias para la ejecución de este decreto.
Dado en Palacio á veintiseis de febrero de mil nove~
cientos dos.
MARíA CRISTINA




ÁL. R. P. de V. M.,
V ALERIANO W:mYLER
REAT.J DECRETO
A propuesta del Ministro oe la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina. Regente
del Reino,
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Con arreglo á lo que determina 1aexcepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cfncuenta y dos, á propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al.
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los materiales necesarios durante cuatro afios en las obras
á éa.rgo de la. comandancia de Ingenieros de &uta Cruz
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¡Tenientes cor?neles, coman-
Caballería••••••••••.••... ,( ~e~~~ss: capItanes y subal
Art~~~:~¡:~~~:?~:.~~'~~' ~~~' •tTe~l:::~~e:ir~~~~:y ~:r~~:
Ingenieros •..••.••••••• ,. 'INinguno. .
Guardia Civil ••••• : ••••••.• Capitauesysegundostelllentes.
~Subintendentes, comisarios deAdministración Militar.,... primera y segunda y oficia-les primeros y terceros.
~subinspectores de primera ylMedI'cina. ••.••• se~unda,médicos mayores y. . prImeros.Sallldad... ~subinspectores de primera yFarmacia•••,.... segunda, farmacéuticos ma-
yores, primeros y segl¡ndos.
~Auditores de división y°briga_Cuerpo Jurídico, •.• ~....... da.y tenientes auditores deprImera.
. {Tenientes vicarios de segunda,
Clero Oastrense.,.......... capellanes primeros ysegun-
dos.
Veterinaria.•.•••• , • • • • • • •• V¡.,terinarios primeros y segun-
dos.
Equitación.•••.••••...•••. Profesores mayores, primeros
y segundos.
Brigada Sanitaria•••.•..•.. Ayudantes primeros, segun-
dos y terceros.
Oeladores de fortificación., •. De primera, segunda y tercera.
Oficinas Militares..-.••.•.•. Oficiales primeros, ¡;¡egundos y
terceros.
de Tenerife? á los mismos precios y bajo iguales condi-
ciones que han regido en las dos subastas simultáneas
celebradas consecutivamente sin resultado por falta de
licitadores.
Dado en Palacio á veintiseis de febrero de mil nove-
cientos dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
o,.
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisÍete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro' de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros? en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfon~o XIII? y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,.de
log materiales necesarios en las obras á cargo de la co-
mandancia de Ingenieros de Bilbao, durante cuatro años,
á los mismos precios y bajo iguales condic~onesque han
regido en las dos subastas y una convocatoria de propo-
siciones celebradas sin resultado por falta de licitadores.
Dado en Palacio á veintiseis de febrero de mil nove-
cientos dos.
MARíA CRISTINA
El Ministro dlllil. Guerra,
VALERIANa WEYLER
"
Armas ó cuerpos OLASES
REALES ORDENES






S'C'BS:mCRE'I'A:RÍA' SECCIÓN DE ES'l'ADO 1LAYO:R y CAJa'AlA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de lo consultado por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 2 de agosto del año próximo pa-
sado, acerca del abono de tiempo que con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 3.0 de la real orden circular de 7 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 175), habrá de hacerse al soldado
Angel Pérez López, que después de haber prestado sus servi-
cios en la OGmisión de selección y transportes de Filipinas
quedó en Manila; teniendo en cuenta lo dispuesto en el
arto 1.0 del real decreto de 1.0 de septiembre de 1897 (C. L. nú-
mero 235) yen la real orden circular citada; y consideran-
do que en el punto 3.° de esta soberana disposición se pre-
viene que, á partir de las fechas señaladas como término de
lat'! últimas campañas y en harmonía con lo prevenido en el
arto 3.° del mencionado real decreto, tendrán derecho al abo-
no de la mitad del tiempo todas las fuerzas de los ejércitos
de Ultramar hasta el día en que, por unidades orgánicas ó in-
dividualmente embarcaron para la Península, el Rey (que
Dios guar(le), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
~,cuerdo con loinfol'mado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido á bien resolver que en el supuesto de
que el soldado de quien se trata reuna las circuntancias neo
cesarias para optar al abono de tiempo de campaña, se le re-
i:¡aje del tiempo que le corresponda permanecer en situación
de reserva, además del abono de campaña, la mitad del que
haya permanecido en Filipin8s desde el 13 de a~osto ó el 24
de diciembre de 1898, hasta la fecha en que embarcó para la




Habiéndose padecido Uli error al publicarse en el DaRlo OFI-
OIAL núm. 45 la siguiente real orden, se reproduce debidamen·
te re-ntiflcada.
Oircular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido en el número 4.° de la real orden circular de 10 de oc-
tubre del año próximo pasado (D. O. núm. 226), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer se inserte á continuación la noticia del
personal que se encuentra en las situaciones de excedente ó
de reemplazo y en disposición de ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás "efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
Estado Mayor •••••••.•••••• Coroneles, tenientes coroneles
, y comandantt's.¡OOrOneles, tenientes coroneles,Infantería.. • •• • • •• . •• • ••• . comandantes, capitanes y
_ l:lubalterJ.los. ,
NOTICIA expresiva de las armas ó cuerpos y clases en que
existe personal excedente ó de reemplazo en disposición
de ser colocado.
© Ministerio de Defensa
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 13 del mes actual, promo-
vida por el segundo teniente de ese insti~uto D. Domingo
Sánchez Germá, en súplica de que le sea permu~ada una cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo ~ojo; que obtuvo.
por sus ser.vicios en ]a campana 'de Cuba, según' real Ol;den
de 11 de junio de 1896 (D. O. núm. 129), por otra de prIme·
ra clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de ]a Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma.drid
25 de febrero de 1902.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien dispoller que los coroneles de Infantería c,omprllndi·
dos en la siguiente relación, que principia con D. Ricardo
Morales Yagüero y termina con D. Eladio Salvat Bugeda, pa·
sen a mandar los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes' generales de la primera, tercera, cuarta,
llexta y séptima regiones.
. Relación que se cita
D. Ricardo Morales Yagüero, excedente en la primera re.
gión, al regimiento Reserva de Simancas núm. 68.
,. Francisco Martin Arrúe, ,del regimiento Reserva de Cas-
trejana núm. 79, y en comisión en este Ministerio,
al de Flandes núm. 82, continuando en dicha comi-
sión.
,. BIas Teresa Barcaia, aliicendido, del regimiento Reserya de
Valladolid núm. 92, y destinado a situación de exce.
dencia en la séptima legión, por real orden de 21 del
actual (D. O. núm. 43), al regimienio Reserva de Caso
trejana mimo 79.
,. José Moragas Tejera, de la Zona de Gijón núm. 43, al
regimiento de It'abel II núm. 32.
,. Eladio 8alvat Bugeda, del regimiento Reserva de Lorca
núm. 104, al regimiento de América núm. 14.
Madrid 26 de febrero de 1302. WBYLQ
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales de Infanteria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. JOlé Villalobos Ezquiaga y termina con
D. Carlos Ducassi y Mendieta, pasen á las situaciones ó á ser.
vir los destinos que en la misma se expresan.
. De realorden lo digo á. V: E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes 'g('nerales de la primera, tercera, cUl1r~a,
sexta y E'éptima regiones y de las islas Canarias, Ooman-
dante general de MelillQ" Inspector de la Comieión liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Ultramar.y Jefe de la Co- /
misión liquidadora de la Caja general de Uitramar.
Relación q·lte se cita
Coroneles
D. José Villalobos Ezquiaga, del regimiento de Illabel II nú-
mero 32, á. la séptima región, excedente.
lf Telmo Cuartero Fuertes, del regimiento de América nú-
mero 14, á la 'sexta región, excedente.
Capitanes
D. Enrique Escasi Aldecoa, del regimiento Reserva de San.
tander núm.. 85, yen comisión en la liquidadora de
la Caja general de Ultramar, queda de. plantilla en
esta liquidadora, cesando en dicho regimiento de Re.
serva.
,. Antonio Martinez Molina, del regimiento de Canarias
núm. 2, á la Comisión liquidadora de cuerpos disuel.
tos de Cuba y Puerto.
~~ Olegario Saucedo Ramiro, de la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Filipinas, á situación de exceden.
te en la cuarta región.
» Eugenio Franco Romero Ml1ckenna, del regimiento Re-
serva de CAceres núm. 96, al de Santander núm. 85.
Primeros tenientes
D. Antonio Gareia Vieites, de reemplazo' en la primera re.
gión, al primer batallón de Montaña.
lf Juan Ximénez de .Encisó Campos, del regimiento de Bor.
bón núm. 17, á situación de reemplazo en la segunda
región•.
,Segundos tenientes
D. Mariano Mena Burgol!l, del regimiento de Cuen.ca núme-
ro 27, al de Isabel II núm. 32•
lf Enrique Fernández Pérez, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14, al regimiento del Rey núm. 1.
,. Ramón de la Torre Tijera, del regimiento del Rey núme-
ro 1" á situación de reemplazo en la primera región.
) Enrique Meneses Mínguez, del regimiento de Asturias nú-
mero· 31, al batallón disciplinario de MelilJ9.,.
l) César Martínez Sánchez, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al de A¡;;turias núm. 31.
~ Agustin Cabrera Herrero, del regimiElnto de Otumba nú-
mero 49, al de la Princesa núm. 4.
~ Carlos Ducassi Mendieta, del regimiento de Burgos nú.
mero 36, al de Melilla núm. 2.
Madrid 26 de febrero de 1902. WEYLER
--
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.), y en I!lU nombre la Reina
Regente C;\d ¡Wino, ha tenido á bien dispq,ner que los oficia.
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lea de Infanteria (H:. R), comprendidi's en la siguiente rela·
ción;que comienza 'con D. Victoriano Fernández Martines y
termina con D. Abelardo Fernández San Martín, pasen "á ser·
vir los destinos de plantilla que en la misma se expresan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitanes generales_de la primera, cuarta, sexta,y
séptima regiones.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. Victoriano Fernández Martinez, de la Zona de Madrid
núm. 58, á la Comisión liquidadora del batallón expe-
dicionario á Filipinas núm. 1, afecta al regimiento de
Ceriñ.ola núm. 42.
II Feliciano Rodriguez Fernández, de la Zona de Vitoria
núm. 62, á la, Comisión liquidadora del primer bata·
lIó!! del regimiento de Tarragona núm. 67, afecta al
rpgimiento de Cuenca núm. 27. '
l) Emilio López del Castillo Sánchez, de la Zona de Ciudad
Real núm. 27, al cuadro orgánico de la de Gijón nú-
mero 43.
Segundos tenientes
D. Isidoro de la Calle Lozaya, dpl regimiento Resprva de Ma·
drid núm. 72, á la Comisión liquidadora del batallón
expedicionario á Filipinas núm. 5, afecta al regimien.
to de Asturias núm. 31.
, Juan Espejo Lobato, de la Zona de Barcelona núm. 59,
á la Comisión liquidadora de ouerpos disueltos de
Filipinas.
:t Abelardo Fernández San Martin, de la Zona de Barcelo-
na núm. 60, á la Comisión liquid~dora de cuerpos di·
sueltos de Filipinas.
Madrid:26 de febrero de 1902. WEYLER
., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que paee á situa-
ción de excedente, con residencia en Baleares, el coronel del
cuerp9 de Estado Mayor de Plazas D. Federico Martines de
Arenzana y Olalde, que actualmente desemueña los cargos de
Sargento mayor de la fortaleza de Isabel TI y Jefe de la Pe-
nitenciaria militar de Mahón; nombrando á la vez para subs-
tituirle en los indicados cometidos, al de igual clase del arma
de Infanteria, excedente en la tercera región,D. Nieao.or Mar·
tinez Fábregas. .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de febrero de 1902. . .
WIlYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la tercera.región y de lalil is·
las Baleares. '
E¡x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU,nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primero
y spgundo tenientes de Infanteria (E. R.), D. lIanuel Barrios
Sevillano, de la Zona de Madrid núm. 58, y D. Fernando Al-
varez Jorge.) del reaimiento Reserva de Fl.lmdes núm, 82) pa.
~. .
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sen destinados rf'spectivaml'nte, t'n situación de rt'~el'va, al
regimiento Reserva de Cádiz núm. 98 y de Marlrid núm. 72.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde A V. E. muohos años. Madrid
26 de febrero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
. de Infantería (E. R.), D. TelesforQ Garcia del Rosal, afecto á.
la Zona de reclutamiento de Logroño núm. 1, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ~ino, ha
tenido á. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8. de enero último (C. L. núm, 26); debiendo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenece por fin del mes actual,
y alta en esa región é. los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de en'ero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.°
de marzo próximo, el haber provisional de 225 pesetas men,-
suales, ímerin se determina el que le correeponda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada.
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLEB
,Sedor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
al.
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (-8:. R), D. Manuel Arnal Garcés, con
destino en la Comisión liquidadora del brltallón provisional
de la Habana núm. 2, afecta al regimiento de B"rbón nú·
mero 17, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provisional
y el empleo honorifioo de capitán, con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece por fin del mes actual,' y álta en esa
región á los eft:ctos de la real'orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo pró·
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas memmales y la
pensión de cruz roja de primera claEe del Mérito Midtar que
disfruta, interin se determina el que le correeponda en la
situación en que queda, según el arto 5. 0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orde~ador de pagos de Guerra•
.....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por el primer
. teniente de Inmnteria (E. R.), afecto al regimiento Infanterla
~ Reserva de Oviede núm. 63, D: Juan RodrigQez .enes, el Reyi (q. D. g.), Yeu su nombre la Reina Rcge;nte del Reino, ha te-
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WEYLEB
nido á bien concederle el retiro provisional 'y empleo ho-
norifi~o de capitán, con arreglo á la ley oe 8 de enl'ro último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en elcuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actulll, y alta en esa región á los efec·
to!! de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin ee deter-
mina el que le correslJonda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 dEl fabrero de 1002.
WEYLEB
Belior Oapitán general de Castilla la Vieja.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagós de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Jacinto Fernández Paino,
afecto á la Zona de reclutamiento de Bilbao núm. 22, el' Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente .del Reino, ha
tenido á bien concederle ~lretiro provisional y el empleo
honorifico de capitán, con arreglo ti la 1l'Y de 8 de emro últi-
mo (C. L. núm. 26); debiendo cauear baja en el.cuerpo ti que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región ti
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo,
el haber provisional de 168~75 pesetas mensuales, y las peno
siones de las dos cruces rojas de primera clase del Mérito Mi-
litar que disfruta, ínterin SE' determina el que le corresponda
en la situación en que queda, según el arto 5.° de la meno
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ~. E. muohostaños. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLD
Sefior Capitán general del Norte.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
/ Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Eugenio Fernández Cabezas,
afecto á la Zona de reclutamiento de Badajoz nÚm. 6, el Rey.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional yel empleo ho·
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, yalta en esta región á
los efE'ctos de la real orden de 29 del citado mes deanero
(C. L. núm. 36~, percibiflndo, desde 1." de marzo próximo, el
haber provisiO~lll de 168'75 pesetas mensuales, interin !e
determina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. -Dios guarde á V. E. mucho! afias. Ma·
drid 25 de febrero de 1902.
WBYLEB
&fíor Capitán general de CastiHa la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Gue~a y Marina
y ()rdehitdor de pagos de Guerrá. '
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería CE. R.), afecto al hatullón de segunda
Reserva de Baleares núm. 1, D. Juan Colamo Ruiz, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te.
nido abien concederle el retiro provisional y empleo honori-
fico de eapitan, con arreglo á la' II'Y de 8 de enero último
(C. L: núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del meR actual, y alta en esa región á los efec-
tos de la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
Plero 36), percibiendo, desde 1.° de marzo próximo, el haber
provisional de 11?8'75 pesetas mensuales, interin se -determi·
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
elart.5.o de la mencionada ley, previo informe del Comejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo .á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc:hos afias. Ma·
drid 25 de febrero de 1902:
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
_ y Ordenador de pagos de Guerra. .
< =00
Excmo. Sr.: Accediendo'á lo solicitado por el primer
. teniente de Infantería (E. R.), afecto ~ la Zona de Zaragoza
nÚm. 55, D. Manuel Muñoz Sáochez, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
derle el retiro provisional y empleo honorífico de capitán,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real oro
den da 29 del citado mes de enero (C. L. nÚm. 36), perci-
biendo, desde 1.° de marzo próximo, el haber provisional de
168'75 pesetas mf'nEmales, interin se determina el que 'le co-
rrespotida en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionad~ le)', previo informe del Consejo Supremo de'
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Aragón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. /"
Excmo. Sr.: Accediendo á, 10 solicitado por el primer
teniente de Infanteria (ID. Ro), afecto á la Z(lna de Barcelona
núm. 60, D. Carlos Casals Salas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
derle el retiro provisional y empleo honorífico de capitán.
éoil arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual,y alta en esa región á los efectos de la real orden de
29 del dtado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, des-
de 1.0 de marzo próximo, el haber provifllional de 168'75 pesetas
mensuales, interin lile determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.°. de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para !!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de febrero de 1002.
WEYLER
Señor Capitán genera! de Catalufia.
Sefiores Presidente del ConsejoSapreJUo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoli de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria (E. R), D. Tomás García Lausín, afee·
to á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo ho-
norifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26)¡ d~biendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por tln del mes actual, y alta en esa región á los efec-
tos d:31a real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
m.~ro 36), percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corresponda en la situación en que queda, según
el arto 5. 0 de la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctoB. DiOB guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Sefi.ur Capitán general de Ar3gón.
SeiíOJ:es Presidente del Consejo Supremo de GueJ:l'8 y Marina
y Ordenador de P!lgos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria CE. R.), D. Cándido Ramos Jiménell,
afedto al regimiento Infantería Reserva de Málaga núm. 69,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido lÍo bien concederle el retiro provisional, con
arreglo lÍo la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);. de~
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región ti los efectoe de la real orden
de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibientio,
desde 1.0 de marzo próximo, el haber provisional de 146'25
pesetas mensuales, interin se determina el que le correspon-
da en la situación en que queda, según el arto 5.0 de la
mencionada ley, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V.·E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLBB
Señor Oapitán gener~l de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll
y Ordenador 'de pago~ dE> (}"em~,
Excmo. Sr.: Acc~aiendo á lo solicitadó por el segundo
teniente ite Infantería (E. R.), afecto á la Zona de Baleares¡
D. Rafael Inie~ta Navarro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el
retiro provisional, con arreglo lÍo la ley de 8 de enero' último
(O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenece. por fin del mes actual, y alta en esa región á los
efectos de la real orelen de 29 del citado mes de enero
(O. L. nthn.~6),percibiendo, desde 1.0 de marzo próximo, el
haber provisional dtl 146'25 pesetas mensuales, ínterin se
determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o ác V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Diol:! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán generllJ de las islM BalellXel'l.
Señores Presidrnte del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordena~ol' de pagos de Guerra.
.,e
Excmo•.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R,.), afecto al regimiento Infanteria
Reserva de Malaga núm. 69, D. Juan Moreno Vergara, el Rey
(q. D. g.), Y eneu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo tí
la ley de 8 ~e enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar
baja en elouerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región a los efectos de la real orden de 29
del citado mes de enero (O. L. núm. 36), percibiendo, desde
1.0 de marzo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Censejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLBB
•••
Señor Capitán general de .A.ndalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente' de Inmnteria CE. R.). D. Emilio Pérez Ruiz, afec-
to á la Zona de reclutamiento de ValJadolid núm. 36, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenino á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
al la ley de 8 de enero último (C L. núm. 26); debiendo CB:!1-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac-
tual, y alta en esa región ti los efectos de la real ofden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36), percibiendo, desde
1.° de marzo próximo, el haber pr()visional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se d(~termina el que le corresponda en la
situación en qne queda. según el arto 5.° de la mencionada
l¡;y, previo informe del Comejo Supremo de Guerr" y Ma-
rina.
De reol orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efp.ctoa. Dios guarde tÍ V. ro. mncbof'lsfloa. Madrid
25 de fdll'tlro de H1Q2.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitarlo por el se~undo
teniente de Infanteria (E.- R), D. FedericoPíqaero Casado,
,afecto á la ComisIón liquidadora del primer oataHón expe-Ldicionario del regimiento de Asturias núm. 31,. el Rey
¡ (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provision'al, con arreglo á
la ley de 8 de bnero último (C. L. núm. 26); debipndo cau·
1 sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
! y alta en e¿ta región, á los efectos de la real orden de 2g del
i citarl6 oocs de {mero (O. L._ núm. 36), percibiendo, desde 1.0
,
- de marzo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
IrlOlwual~El, ínterin se de'ermiua e'l que le corresponda en la
situaeión en que queda, segl'J.n el arto 5.° de la mencionada
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja. . ~ ley, previo informe del Uonsejo Supremo de Gllerra y Ma-
tieñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ~ rina.
y Ordenador de pago13 de Guerra. J De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del COlli'ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagO/il de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Rest'rva.
de Montenegr6n núm. 84, D. Francisco Malea Muedra, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido & bien concederle el retiro provisional con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes actual, y
alta en esa región ~ los efectos de la real orden de 29 del ci.
tado mes de enero (C, L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0 de
marzo próximo, el haber provisional de 146'25 pes.atas men-
suales, ínterin se determina el que le corresponda en la si.
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y
demáe efectolJ. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores PresidEtnte del Consejo Supremo de Guerra y Marin~
y Ordenador de pagos de Guerra.
.'ClI
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al batallón de primera
reserva de Baleares núm. 1, D. Pedro Vich Sastre, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; ha
tenido á bien concederle 81 retiro provisional, con arreglo tí
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
ear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en esa región ti 108 efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C L. núm. 36), percibiendo, desde 1.0
de marzo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le corresponda en
la situación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLER
&fior..Ca.pitángeneral de las islal!! Baleares.
BefioresPresidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel deCaballeria, juez permanente decau-
aaa en esa región, D. Fernando O'Mnlryan Duro,laReina Regen.
te del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rf'Y (q. D. g.),
ha tenido ti bien disponer que cause baja, por fin. del mea
actual, en el arma á que pertenece, y pase ti situación de re·
tirado, con residencia en Burgoil; resolviendo~ al propio tiem-
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I po, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
pro"fisional de 562'50 pesetas mensuales, interin se determi-
na el definitivo,que le corresponda, previo informe del Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina. Es asimismo la voluntad
de S. M., que al interesado se le reserven 109 derechos que
, puedan corresponderle, con arreglo á la ley de 6 del mes ac-
tual, en atención á haber solicitado acogerse é, sus beneficios.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guard~ á V. E. mucho! ·mOl.
Madrid 25 de febrero de 1902.
WBYLEB
Safior Capitán general-del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina
y Ordenador de pagos 'de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pera el retiro el teniente coronel de Caballeria, excedente en
esta región, D. Ricardo Segurado Alverca, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á 'bieu disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Badajoz; resolviendo, al propio
tiempo, que desde l.G d.e marzo:próxitno"'yenidero se leabo·
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 450 pesetasinenstlaleJ3," inteúiilié"det"ér-
mina el definitivo queIe corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e .•
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaJ:Íll
para el retiro el comandante de Caballería, excedente en esa
región, D. Antonio Heredia Carbonell, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece, y pase á situación de ·retirado
con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber provi·
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre.
000 de Guerra y Marina. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que al interesado se le reserven los derechos. que puedan co..
rresponderle con arreglo á la ley de' 6 del actual, en atenci6n
á haber solicitado acogerse á 8US beneficióe.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda á. V. E. muchos afios.
Madrid 25 de febrero de 1902.
Sefior Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••• •
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efectos consiguientes. Dios guarde al V. E. muchos a:lios.
Madrid 25 de febrero de 1902.
Señor CapitAn general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de.. Guerra i.Marina
y Ordenador de pagos- de Guerra.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solioitado por el primer
teniente de Caballería (m. R), afeoto al regimiento de Murcia
;núm. 9-. D. Manuel Trujillo Bestoso, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Señor Capitán general de Valencia.
conoederle el retiro provisional y el empleo honorífico de ca· S - O d d d d G
pitán, COn arreglo á la ley de 8 enero último (C. L. núm. 26), (mor r ena or e pagos e uerra.
debiendo causar baja en el cnerpo á que pertenece, por fin del I ....
mes actual, y alta en esa r~gión á los efectos de la real orden ..
de 2~.del citado mes de enero (C. L. núm. 36), peroibiendo, I Excmo. Sr.: Accediflndo á lo solicitado por el primer
desg.e 1.0 de marzo pró::imo, el hab~r provisional de 168'75 I teniente de la oomandanoia de- la Guardia Civil de Castellón
pesetas mensuales, interm se determllla el que le oorresponda , de la Plana, D. Emilio de Sola y Elvira, en instanoia que
en la situaoión en que queda, según el arto 5.° de la men- V. E. oursó á esta Ministerio en 7 del aotual, el Rey eq. D. g.).
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
y Marina. disponer que el parque de Artilleda de esa plaza entregue
De r~~l orden lo digo á V. E. para su conooimiento y al reourrmte una oarabina Winohester, en estado de servioio,
demás efectos. Dios guarde á V. E. tnuchos años. Mil.' 1y 100 cartuchos de guerra para la misma, previo pago en
drid 25 de febrero de 1902. Imetálico, efeotuado en dicho parque, del importe q:ue á los
WEYuB expresados efectos de guerra señale la Junta económica del
estableoimiento.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
efectos consiguieIltes. Dios guarde 4 V. E. muchos añOS'. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
JZi¿ •••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
tenienta de Caballería (m. R.), afecto al regimiento de Mur·
cia núm. 9, D. José JIIartínez JIIeroño, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente dt'l Reino, ha tenido á bien oon·
cederle el retiro provisional y el empleo honorífioo de capitán
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los efectos de la real oro
den de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibien-
do desde 1.0 de marzo próximo el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, interin !!le determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la menoionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 190~.
WBYLtm
Señor Oapitán general de Valencia.
Beñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Y' Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.




Exomo. Sr.: Visto el proyecto que para la. ampliación
delocalesen el poligono de aerostación remitió á este Mi-
nisterio en 4 del actual el director del parque del mismo
nombre, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que su
> presupuesto, importante 6.000 pesetas, l;ell Olllrgo a los cr~di·
tos del materÍld de Ingenieros en el prel:iente eJercioio.
De real orden lo digo á V.' E. para IilU conQclmiento y
demás efectos. DiOS guarde á V• .In. muchos auos. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevll.





Exeni.o. Sr.~ Aocediendo é lo solicitado por el coman':'
danta del 11.0 regimiento montado de Artilleda D. Artqro
Camilleri y Villarroya, en inr-tancia que V. E. cursó á este
Miniaterio en, 3 del actoal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Rein-o, ha tenido it bien dieponer que
el parque de Artillería de esa plaza, entreg1;le 8.1 recurren·
te dor:! carabinas Mauser modelo 1895, en estado de servicio,
y 180 cartuchos de guerra para las mismas, previo pago en
metálico, efectuado en dicho establecimiento, de 120 pesetas
para las armas, 26'55 pesetas por los cartuchos, y de los gas·
tos que ooasione el giro de estas oantidades á las fábrioas de
Oviedoy Toledo respectivament~. .
. De real orden lo digo á V. E. p.ara SU conocimiento y
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)', y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el transo
porte de las bombonas de ácido sulfúrico desde la fábrica de
productos quimicos de Vallecas al parque aeroitátic9 de Gua.
dalajara, y la devolución de aquéllas, vacias, desde dicho cen-
tro á la menoionada fábrica, se lleve á cabo por el comisarioI de transportes de dioha plaza, verificándose en ferrocarril á
. mItad de precio y porte debido, que se satibiará por el par-
que citado.
De real orden lo digo tí V. !l. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Ma-
drid 25 de febrero de.1902.
W:SYLBB
Señor Capitán general de Castilla la Nuel'a.
Se:l5.or Ordenador de pagos de Guerra.
•••
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Excmo. Sr.: Visto el proyecto de obras de saneamiento
del cuartel de Escopeteros de la plaza de -Algeciras, que'
V. E. remitió ti. este Ministerio en 22 de noviembre último,
la Reina Rf'gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo-
el Rey (q. D.,g.), ha tenido á bien aprobar el referido pro-
yecto, introduciendo en la ejecución de las obras las modifi·
caciones que en su informe propone el Comandante general
de Ingenil'ros de la r¡-gión, las cuales se refieren ti. la cons-
trucción de una chimenea de tiro para ventilar la alcantari-
lla, duplic8.r el número 'de tubos de entrada y salida del aire
en los dormitorios y variaciones en la distribución de algu-
nos locales; el presupuesto, importante 18.890 pesetas, será
eargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 .
de febrero de ~902.
Se60r Capitángenerlll de Andalucía'.
Señor Ordenador de pllgos de Guerra.
al.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 30 de diciembre
del año último, y el anteproyecto qu~ le acompañaba, de
obras necesarias para instalar varios servicios. administrati·
vos y la inetpección de Sanidad Militar en el cuartel ex-
convento del Pilar, de la plaza de Valencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho anteprnYl'cto, y disponer que su
presupuesto total, importante 35.630 pesetas, sea cargo al
material de Ingenieros.1lJs también la voluntad de S. M., que
las obras empiecen inmediatamente; y que se consideren
comprendidas en la tercera declaración del arto 64 del regla.
mento, para que se terminen en el menor plazo posible y á lo
sumo dentro de los 60 días de trabajo en qUtl se ha calculado
su duración. Además, para que el edificio quede en buenas
condiciones de ornamentación y que la fachada principal.
pueda tener la alineación y rasante di! la calle de GuiUén de
Castro, ocupando la fllja de terreno que existe frente á dicha
fachada, remitirá V. lt. el plano de la citada faja de terreno
y cuantos datos considere necesarios para que sea cedida al
ramo de Guerra por el Ministerio de Hacienda, á quien se
entregó en el año 1871. .
De real orden lo digo ti. V. E. _para su conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 ~ febrero de 1902.
Señor Capitán general del Valencia.
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL '
CONTINUACIÓN EN EL SER.VICIO y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Madrid, Filomeno Muños
Rodriguez, en súplica de que se le concela, como gracia es-
picial, la rescisión del compromiso que por cuatro años con·
trajo en 1.0 de octubre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a.1?ien acce-
der ti. la petición del interesado, con la con lictón que se de·
termina en las reales órdenes de 24 .ie diciembre de 1891
(D. O. núm. 291) y31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215);
debIendo pasar á la situación que por sus años de servicio
le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Oios guarde ti. V. E. muchOB años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
·"t
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los guardias civiles de las comandancias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con Miguel Rubio Alias y
concluye con Juan Rigán Flllip, en súplica de que se le,; con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso que
tienen contraído por el tiempo y en las fechl>S ql!e en la mis-
ma se les consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Heina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
de los interesados, con la condición que Re oietermina en las
real~s órdenes dH 24 de 'diciembre de 18\)7 (D. O. núm. 291)
y 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215), y previo reintt>gro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el aro
ticulo 77 del reglamento de 3 de junio de 188í:J (C. L. núme-
ro 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid.
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor ,Ordenador de Wlgos de Guerra.
. Befiores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta y
. octava regiones é Inspector general de la Guardia Civil.
:Relación fJ.ue 86 cita
n
. Fechas del compromiso
Com..ndanclas . Clases NOMBRES
.Día I 1Año Años de duraeióMe.
= .
-
Córdoba•. , : .• .-••"•••• ; Guardia 1.°•••••.••••• Miguel Rúbio Alias........ : ••••.•.•. 29 dicbre •• 190f) 2Pontevedra ••.••.••.•. O"tro ••••••••••••.•••• Urbano Gómez Dominguez•..•...••••• 1.0 enero ••• 1901 4Sevilla•.••..••....•..• Guardia 2." ••••••••••• Manuel Montero !:lánchez.••••••.•..•. 1.0 junio••• 1900 4Valencia .•.•••••••••• Otro.................. ¡FéliX Roms Cervera.................. 1.0 idem. .. 1900 4Gerona..... ........... O'tro•••••.••.•••••••• Juan Rigán Felip; ••••••• .-.......... 20 novbre•• 1900 4
Madrid 25 de febrero de 1902. WlllYLER
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SECCIÓN DE CtrEBI'OS DE SERVICIOS :mSPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente in'ltruido en la
primera región 31 solnado que fué dAl blltallón Cazadorps
expedicionario aFilipinas núm. 9, Leopoldo Pacias Arza-
mendi, en justificación de su derecho para el ingreso en el
cuerpo de Invalidas; y resultando comprobado que el indio
viduo de referencia sufrió una herida de bala en el brazo de·
recho el dia 30 de mayo de 1898, en la acción de guerra sos-
tenida contra los insurrectos en el punto denominado «Ba-
rascoain y Malolos:>, como resultado de la cual quedó inútil
para el servicio, el Rey (q. D. g.), Yen E'U nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con .10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de enero último,
ha tenido á bien conceder al recurrente el ingreso en Inváli-
dos, que solicita, una vez que la inutilidad que padece el
mismo, está incluida en el arto 7.°, capitulo 2.0 del cuadro
de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal virtud,
comprendido en el arto 2.0 del vigente reglamento de Invá-
lidos y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de 1892
(C. L. núm. 258).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina,




Excmo. Sr.: Vistas las propuestas de retiro que V. E.
remitió á este Ministerio, formuladas por esa Comisión cla-
sificadora á favor de los oficiales y practioos que fueron de
Voluntarios movilizados, y demás fuerzas irregulares que
tomaron parte en nuestras guerras coloniales de Ultramar, y
que figtIran en la siguiente relación, que da principio con
D. Agustín Vassallo y Roselló y termina con D.e José Aspí y
Cortés, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederles el retiro temporal,
por el tiempo y para los puntos que en dicha relación se in·
dican, asignándoles el haber provisiona,l que en la misma se
consigna, en virtud de lo dispuesto en el arto 9.° de la real
orden ciroular de 17 de abril de 1900(C. L. núm. 95), que es
el que por. sus años de servicio les corresponde, según elasi~
ficación, abonable á partir de 1.0 de marzo próximo, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Gasivas y por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias reE'pectivas,
. que tambiéuse expresan, ínterin por el ConE'ejo Supremo de
Guerra y Marina se determina el que en definitiva les corres-
ponda; debiendo, en su consecuencia, causar baja por fin
del presente mesen las nóminas de reemplazo de-las regio.
nes en que residen, cesando en el percibo del tercio del suel-
do que hasta ahora v~nian disfrutando, como comprendidos
en el 2.° grupo del arto 2.° de la ley de 11 de abril de 1900
(C. L. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLlliR
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
señores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.














sual que se Duración de litles asigna Delegación pensión
Empleos NOMBRES Clase de retiro donde desean Puntos donde residenpercibirlo
Pesetas Cts. Años Meses Dill.ll
--- - -- -
Capitan .... . D. A~ustin VaFsallo y RoseUó .••••••. Temporal .. 75 :q Madrid .•.. Madrid ••••••••• 5 » l)
Otro•.•.... » Dagoberto del Rio y Carnota •..••• ldem ..••.. 75 " Coruña.••. Coruña.......... 5 » ,
Otro ....... » Ramón Cabezuelo y CristóbaL .•••. ldem •••••• 75 » Madrid •.•. Madrid.••••••••. 5 » 1>
Otro...••.• » Francisoo de la Paz Alcázar.•.••••. ldem •••••• 112 50 Idem.•.•.. Irlem.....•..... 5 ,
"Otro ... : ••. » Mario Lacorte Zubiria ...•••..•••• ldem •••••• 75 , ldem •.•••• ldem•••••••.••. 6 l> 9
Otro ...••.. » Sixto Maria Bravo Villalón .•••••• ~ Idem ••..•. 75 » ldem.•.••. ldem .•••..••••• 12 5 »
l.er teniente » Nicllsio Martinez Pérez•••..•.•..•• ldem...... 56 25 ldem.••••• ldem.••.•••..•. 19 1 6
Otro .•..... » José EE'cobar Gnnzalez••••...•...• ldem ..•••. 56 25 Málaga..•• Antequera...••.. 6 1 10
Otro ....... » José Plllencia Cueto .....••••••.• ldpm •••••. 56 25 Santan<ier.. Santander....... 17 6 3
Otro ....... » Jlian de la Torre Miralles .••••.••• ldem•.•.•. 56 25 Madrid .... Madrid. 15 6 24" ...... "
Otro ...• ; .• » Gregorio Mota Calvo....•••.•••••• ldem .•.... 56 25 Zamora.••. Toro............ 11 7 6
tro.••..•. » Hortensia Pérez GÓmez.•••••.•••. Idem ••••.. 56 25 Madrid..... Madrid ••••••••. 5
"
»
tro ....... » Juan del Pino Fernández••••.•••. ldem••••• ·• 56 25 ldem.••.•. Idem .••.•••.••. 2 2 17
.0 teniente. » Jesús Santeiro Garcia ••••••.••••• ldem•••••. 48 75 Lugo .••••• Vivero:••.•••.•. 1~1 » I »tro ..••..• » Manuel Bravo MuJa ...••••.•.•••. Idem •••.•. 48 75 Murcia .••• Lorca ........•.• 4 4
tro ....... » DioDiflio Ca~tro Carrillo..•....•.•. lelem·•••••. 48 75 Córdoba .•• Castro del Rio ... J5 9 22
tro ....... :t Ahf'Jardo Camacho Garcia .•••.•... !clem...... 48 75 \Ilélaga ...• Juaquera .•.••.. 5 3 26
tro .•....• » José Nadal M8cias ...•.• : ••.••.•• ldtoro •••••. 48 75 Barcelona .. 8abadell •••••.•. 8 11 16
tro .••••.• :t Manuel Maqueira Sánchez•••••••• ldem •••••• 48 75 Pontevedra. Barro .•. "....•... 5 :t »
tro .•••••• » Antonio Nogueras Apezteguia:••••• ldem •••••. 48 75 Navarra••• Santisteban••••. 13 3 14
tro ...•... l> Francisco Simón Uriol. .•.•.•••••• Idem •.•••• 48 75 Huesca •••• 8ena_ ............. 10 (3 23
tro, .••... }) José Barco <'va •.• •• , •••••••••••• I(h·m .••••• 48 175 ('oruña., ••• Partrón.•.••••••• 6 7 16
ractico 1.a l> JoEé Aspi Cortés .•••••••.•••••••• ldem ..... " 48
1
75 Alicante ••• Alicante•••.•••. 25 3 2
-
Madrid 25 de febrero de 1902.
.1. WEYLER
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TR,ANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este MiniBte-
rio por el Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar, en 19 de jUlio último, y
el certificado de la Compañia Transatlllntica qUe remitió
V. E. á este departamento ('\n 22 de em!o último, promovida
aquella por el comanriante que fué de Voluntarios en Cuba,
D. Policarpo Albuerne Tuy, en súplica, entre otras cosas, de
abono de pasaje por cuenta del Estado desde aquella isla á
España, cuyo transporte efectuó en unión de su hijo politico
el sel!undo teniente de Caballeria (E. R). D. Pedro Estradera
Zapater, quien habrá de reintegrar el importe de dicho ser-
vicio en cumplimiento de lo dispuesto en reales órdenes de
20 de mayo de 1899, 17 de febrero de 1900 (D. O. núm. 39),
y 9 de julio de este último año, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha fiervido desestimar
la petICión del ilJteresado, que deherá atenerse á lo resuelto
en real orden de 4 de marzo del año próximo pasado
(D. O. núm. 50) y lo dispuesto en las anteriormente enu-
meradas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. , Madrid
25 de febrero de 1902.
WBYLEB '
Bañor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefeas ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de diciembre último, promovida por el co-
mandante de Infanteria D Nicolás Navarro lusa, en súplica
de reintegro de pasaje de Cuba á .ffispaña, y el certificado que
remitió a este departamento en 15 de enero del año actual,
por el que consta que dicho jéfe satisfizo ,de su peoulio el
importe del citado transporte, que efectuó en buque de la
Compañia Transatlántica española en abril de 1897, regre-
llando á la Peninsula por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina R-egente del Reino, ha tenido á bien a{]ce-
der á los deseos del recurrente, con arreglo á la real orden
de 1.0 de abril de 1895 (C. L. núm 92). '
De orden de S. M. lo digo á. v. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid25 de febrero de 1902. '
WJlJYLER
Bañor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenado~ de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur8ó á
este Ministerio en SO de anero último, promovida por Doña
Francisca López Guas, viuda del comandante de Infanteria
D. Carlos López y López, residente en Aranjuez, calle de
Stua,rt núm. 11, en súplica de que del a,juste de haberes de
llU citado,,! difunto esposo, practicado por el habilitado de
comisiones activas y de reempla¡,o de la isla de Cuba, en el
ejercicio de 1898 a 1899, se haga desaparecer el cargo que se
le hizo para responder al de pasaje de regreso de aquella
Antilla por la parte no reglamentaria de los correspondien-
t€s á la interesada y tres hijos, ó de que se le abone el im.
porte de los"'ex{lresados pasajes, el Rey (q. D. g.), yen su
© Ministerio de Defensa
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nombre la Reina Regente del Reiao, se ha servido desesti·
mar la petición ne la recurrente, quien deberá atenerse á lo
resuelto en real orden de 9 de mayo del año próximo pasado.
De orden de S. M. lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-- -
SECCIÓN DE ADXINISrrltACIÓN ~'l'Al1
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vh,ta la instancia que V. E. curEó á este
Ministerio con su escrito de 25 de enero últjmo, promovida
por el oficial tercero de Administración Vlilitar D. José No-
gués Carenas, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia para evacuar asuntos propios'en Avila, el Rey (que
'Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado por el recurrente, '
con arreglo á lo prevenido en la {eal orden de 19 de fl.bril de
1901 (C. L. núm. 83).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios., Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
I Señor Capitán general de lit primera región •
.. -.
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. ~r.: En vista del escrito que con fecha 14 del
actual dirigió á este Ministerio el Director del Estableci-
miento central de los servicios administrativo-militares,
acompañando al mismo un presupue"to importante 1.057'80
pesetas, para la construcción de 65 bancos modelo «Hermúa),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido, 1\; bien aprobar el gasto de referencia, que deberá.
ser sati¡,fecho con cargo al capitulo 7.°, arto 2.°, del actual
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 14 del
corriente dirigió á este Ministerio el Director del .Estableci.
miento central de 101! servicios administrativos- militares,
acompañando al mismo un presupuesto importante 1.190'70
pesetas, para la construcción de 50 mesas plegadiza!! modelo
«Areba), el Rey (q. D. g.), Y en 9U nombre'la Reina. Regente
del Reino, ha tenido' á bien aprobar el gaeto de referencia,
que deberá ser satisfecho con cargo al capitulo 7.0, arto 2.0,
del actual presupue~to.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
su día se determine para el pago de esta clase de atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Madrid 26
de febrero de 1902. .
, Señor Capitán generál de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WIlYLU
8efior Capitáñ general de Castilla la Nueva•.
, Señores Ordenador de pagos de Guerrll y Jefe de la Comisión







Senor Ordenador de pagos de Guerra, .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ID. oursó á este
Minit"terio en 27 de dici. mbre último, promovida por elsar-
gf'nto del batallón disciplinario de Melilla Eduardo Vivas
:8otelJo, en súplica de abono de 'la gratificllción de continua-
ci.ón en filas, desde 1.0 de febrt'ro de 1899 á fin de igual mes
de 1900, el Rey (q. D. ~,), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenil1.o á bien concf'der al interesado el abono
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exc~o..Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 de septiembre ultimo, promovida por el
segnndo teniente de lnlanteria (E. R.), D. Juan lIejías y Cha-
Iparro, en súplica de que lBS diferencias de su~ldode sargentoá BU actual empleo que devengó en él' regimiento Infap.teria
Ide Mu.rcia numo 37, le sean reclamadas en adicional de ca·'rácter preferente"como caso de relie!, según se dispuso por
real orden de 26 de abril de 1901 (D. O. núm. 92); y resul-
tando que anteB de dictarse esta disposioión ya el menc~o­
nado regimiento babia rendido un ex);ractó adicional á ejer-
cicios cerrados en el que se comprendían estos devengos, y
no habiéndose podido incluir en el actual presupuesto, ha-I brán de sufrir aUn mayor rf'traso, ocasionando al interesado
¡ un perjuicio indebido, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, de conformidad con la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que el.men-
cionado extracto adicional sea devuelto al cuerpo que lo
formó, á fin -de que sea rehechn; separando de él lo que deba
reclamarse con carácter preferente, y verificarioaBÍ en cum-
~e la expresada gratificaci?D., devengada en el mes de sep- plimiento de la repetida real orden de 26 de abril ultimo.
tiembre de 1898, coy~ revIsta p8FÓ f\mbar~a~o á su regreso De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de Ultramar, en el disuelto batallón prov1l51Onal de Pu.erto '. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
,R'co núm. 1, y desde 1.0 de f~.brero de 1899 á fin de septlem- , 25 de febrero de.1902.
bre de 1900, 'en el regimiento Infanteria de Extremadura
núm. 15, y disponer que este cnerpo y la Comisión liquida-
dora de aquél formulen las co!reElpondientes reclamaciones,
se~ún autorizan las reales órdenfs de 11 de octubre de 1900
y 27 de mayo de 1901 (C. L. núms. 201 y 114).
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muohos añ9S. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E cursó á este
Ministerio en 30 de diciembre ultimo, promovida por el sar-
gento del regimiento Inf..nteria de Guadalajara núm. 20,
Alfredo Alvarado Balbastre, en súplica de abono de la grati-
ficación de continuación en filas, df'sde 1..0 de febrero de 1898
á fin de enero ae 18~9, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
l&. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la expresada gratificación, devengada
desde 1.0 de febrero de 1898 á fin de enero de 1899, yen el
mes de junio del ultimo año citado, y rlisponer que la Comi-
sión liquidadora del primer batallón del regimiento Infan-
teria de Guadalajara núm. 20 y este regimiento, formulen
las correspondientes reclamaciones, según autoriza la real
orden de 11 de octubre de 1900 (C. L. IJ.um. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás f'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de ftlbrero de 1902. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrso II
, este Ministerio en:'.2 de noviembre ú:timo, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Bernardo Gómez
Martines, en suplica de abono de sus pagas de marzo á junio,
ambos inclu~ive, de 1898 en que diafrutó licencia por pofer-
000 en la Península, así como que se suspendan lo!! descuen.-
tos que para reintegro de bis mismas se vienen practicando; y
resultando que los sueldos de los meses de referencia fueron
. satisfechos por la Caja general de Ultramar, y pasado el car-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento ! go correspondiente al batallón de 'ralavera,. peninsular nú-
que remitió V. E. é f'stIJ Ministerio, instruido á instancia 'del mero 4 fué rt-integrado con los alcances que en el mismo le
. general de brigada D. Ricardo Monet y Garretero, por pérdida : resultaron al r('lcurrente hasta fin de enero de 1898; y no ha-
de efectos de su propiedad en la campaña de Filipinas, el biéndose reclamado dichas pagas por la habilitación de 00-
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, misiones activas y reemplazo de Cuba, el Rey (que DioS
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
Gnerra, se ha servido resolver que se abone al interesado la tenido á bien disponer que ceean los descuentos que Be ven-
paga de su empleo que determina el arto 27 del reglamento gan practicando al intereFado y que por el encargado de las
de 6 de septiembre de 1882, cUJa reclamación se practicará incidencias de dicha habilitación se formule la reclamación
por la Comisión liquidadora de la clase á que pertenecía el correspo~diente en nóminas adicionales y se proceda á la
recurrente cuando ocurrió el hElt:'hll ori!'(en del reElarciínif'nto, , formación delsjuste que determina la real orden de 7 de
y una vez liquidada por la de la Intendencia militar del Ar-l marzo de 1900 (C. L. numo 67). .
chipiélago l ser¡\, satisfecha con ft.plioaoión al crédito que en. De la de S.,M.lo digo á V. E. parasuconocimientoy de-
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más (f<,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 !
de febrero de 1902.,
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspfcíor de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias genE'rales y Subinspecciones de Ultramar y Jefe de
la de la Intendencia militar de Cuba.
_ •• I
SIaOIóN ])1 JUSTIOIA y :pDEOaOS PASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: En el pleitc> promovido por el primer te-
niente, eargénto segundo del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos, retirado, D. Ricardo Cid Sanz, contra las reales ór-
denes de este Ministerio referentes al retiro del mismo~ se ha
dictado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, con fecha 27 de enero último. senten-
cia cuya parte dispositiva ea la siguiente:
cFallamos;. que debemos ab~olver y absolvemos á la Ad-
ministración general del Estarlo, de la demanda deducida
por D. Ricardo Cid Sanz contra las reales órdenes expedidas
por el Ministerio de la Guerra en 16 df3 febrero y 16 !i 30 de
noviembre de 1900, las cuales quedan firmes y subsistentes.»
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augul>to Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la referida sentencia, de real orden lo digo á V. E•.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de febrero de 1902.
WEYLEB
Befíor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Ja
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien oestinar á eia Capitania
general, en vacante de categoría inferior con arreglo á la
ilutorilación que concede el arto 6.° de la vigente ley de pre- .
supuestús, al teniente auditor de primera, en situación de ex-
cedente en esa capital. D. Cástor García Rodríguez.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efootús. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 25 Ele f~brero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.',
na Regente del Reino, conformándose con lo exp'uesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Emilia López de Morla y Macha-
do, en participación con su hija D/~ María Teresa Serrano y
lIorla y en~enadol:1 D.a liaría de la Esperanza y D. Justo Se-
rrano García, la pensión anual de 1.12ó peeetas, que les
corresponde como comprendidos en el arto 2.°, cap. 8.° del
reglamento del Montepio militar, en concepto de viuda de las
SE'gundas nupcias y huérfanos de las primeras y sl-gundaa ¡
res?ectivamente, del co.misario de .guerra de segunda clase. j
retlla.do. D. Pedro Serrano POrrASj la cual peilSión se /;\bonar!\ 1
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á les iniel'esitd0S, en. la DclFgne1ón de Hpüi,undu a~'l 1~~ ¡ ""'~¡"'"
cia de Granada, á partir del 6 de jnlio próximo pasado, si·
~uiente ¿ia al del óbito del causante, en la forma que se ex·
presa: la mitad á la viuda mientras se conserve en tal f'l:'ta-
do, y la otra mitad, por parte iguales, entre D.a Maria Teresa
Serrano y Morla, D.a MarIa·de la Esperanza y D. Justo Se-
rrano y Garcio; á las hembras mientras permauezcan solte·
rBS y al varón hasta el 8 de diciembre de 1904, en que cum-
, plirá 24 años de edad, si antes no disfruta empIl'O con ~uel­
do del Estado, provincia ó municipio; percibiendo dicho be-
neficio por si, menos D. Justo que lo percibirá dé la parte
que le corresponda por medio de su hermano y tutor don
.Eugenio Serrano y García. ó persona que acredite serlo; acu-
mulándose la parte del que pierda la aptitud legal en los que
la conserven, sin nueva,declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 y de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, el
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente delReino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 800 escudos
que con arreglo á los arta. 51 y 52 del proyecto de ley de
1862, abonable por las cajas de Cuba, fué señalada por rE'al
ordE'n de 29 de octubre de 1867 á o.a Juana Gouzález Reyes,
en concepto de viuda del capitán de Caballería D. Serafín
Maria Prat. se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de
1899, por la Pagaduria de 'la Dirección general de Clases Pa-
sivas, reducida al importe de 1.000 pesetas al año, que es la
que le corresponde con arreglo á la legislación vigente é in-
terin conserve su actual estado, cesando el mismo dia, pre-
via liquidación, en el percibo de su referido anterior señala·
miento, yen el nuevo que se le hace en 11 de abril siguiente,
como comprendida en la real orden de 26 de jlllio de 1900
(C. L. núm. 162), por ser natural de aquella itlla, donde
reside, pudiendo ser rehabilitada en el disfrute del últi-
mo beneficio que se la concede. si a8i lo soHuita liespués
de recuperar la nacionalidad perdida, acogiéndose á los be-
neficios del real deoreto de 11 de mayo último (C. L. núme-
ro 106); sin que pueda concedérsele la remuneratoria que
solicita, por tener que ser esta clas'3 de peJlsiones objeto de
una ley para cada CI:\SO especialisimo y pJr servicios extraor-
din{l,rios. que no consta prestara el causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla, la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmó. Sr.: En vistll: de la instanoia promovida por
D. María mríla GonzáleJ; Coello, viuda del capitán de Mili-
cias disciplinarlas de Cuba, retirado, D. Juan Isidoro Diaz'
Paez, en solicitud de pensión y bonificación por fl2Jlecimien-
to de su citado esposo. Resultando que el cam¡ante no llegó
á disfrutar el empleo de capitáIl, puesto que se retiró del ser~
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias de Infanteria'y Admi.
nistración Militar.
Relo,ción que se cita
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los Directores
de las AcadEmias de Infantería y Administración Militar,el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder la gratificación diaria de tres pesetas,
á los alumnos comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. José Juárez González y termina con D. Ber.
eulano Velayos Gutiérrez, conforme á lo dispuesto en el aJ:'-
tieulo 88 del reglamento orgánico de las AcademillB militares.
De real orden lo digo á V. E. para E'U conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1902. '
SECCIÓN :CE INS'rIt'O'CCIÓN y ItECL'O''rAUIEN'l'O
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria D. Enrique Soto y Hernández, en
solicitud de que á su hijo D. Luis Soto Moslera, alumno de
la Academia de Infanteria, se le conceda la pensión de 1'50
pesE,tas diarias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente-del Reino, se ha servido resolver que el expresado
alumno_carece de derecho á la pensión referida, interin no
lo justifique, !Jonforme á lo dispuesto en la orden de la SE'c,
ción de Instrucción y reclutamiento de e8te Ministerio, fecha
6 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos &ñOll. Madrid
25 de febrero de 1902.
WEYLBB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corriente mes,
se ha sl'rvido conceder al interesado el retiro, asignándole el
haber menrual de 28'13 peFeta~, abonables por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del dio. 31
de julio de 1900, que cesó en el cuerpo de Seguridad.'
De real orden'lo digo.á V. E. parl' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la inEltancia promovida por
el guardia civil licf'nciado, Nicasio Pérez Cobelas, vecino de,
esta corte, calle de MonteJeón núm. 20, en súplica de que sel"
le conceda el retiro que le corresponda por sus años de ~er~ .
'Vicios al Elitado, el Bey (q. D. g.), YeJ1 IilU J10mbte la ReIna
- .
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de una ins~ancia promovida por
D.a Bienvenida Cambril y Linares, viuda del sl'gundo tenien·
te del primer tercio de guerrillas á pie de Santiago de Cuba,
D Enrique Casadevall y Mulleras, en súplica de pensión re·
muneratoria con arreglo al real decreto de 11 de mayo, de
1901 (C. L. núm. 106); teniendo en cuenta que el cau~ante
no pre~tó á la causa de EE'paña especiales servicios, por lo
<iue la recurrente no se halla comprendida en el real decreto
que invoca, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por ese
Consejo Supremo en 15 del corriente mei, se ha servido des·
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de ftbrero de 1902.
WEYLllIB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Selior Presidente de la ComÍE'ión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
RETIROS
vicio el año 1849, siendo subteniente con grado de capitán,
sin. sueldo alguno y sólo con uso de uniformA; y consideran·
do asimiflmo que el referido ctlusante cuando contrajo ma-
trimonio con lil recurrente no aparece que precediera realli-
cencill, requisito ii:1dispensable para tener derecho á pensión
del Montepio militar y falleció de enfermedad común el7 de
agosto de ] 854, no estando por tanto 1ft. interesada compren-
dida en la ley llamada del Tesoro ni en las de 8 de julio de.
1860 y 17 de julio de 1895, aEd como tampoco en el decreto
de las Cortes de 28 de octubre de 1811, el RI'Y (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Rl'gente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por ese Consejo Supremo, se ha servido desesti-
mar la rl'ferida instancia, por carecer de derecho la recu·
rrente á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectós. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la insta"ncia promovida en 6
de diciembre ú!timn , por el capitán de Movilizados, retirado
en Murcia, D. Sandalio Rosique Sánchez, en súplica de que
sea vitalicio el retiro temporal que se le concedió por real
orden de 20 de noviembre anterior, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente dpl Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión clasificadora de jtfes y oficiales
,movilizados de Ultramar en 15 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, por carecer de 'de·
recho á laque pret~nde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de febrero de 1902.
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cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. '1 Seociones dEl este :Ministerio '1 dEl
la.s Direooiones generales.
"
Dios guarde áV... muchos años. Madrid 26 de febrero
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Ped,'o 8armis
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Cuerpos Clases ~ ~O::IIBRES
Reina ••.••••.•••.••. Soldado .. Pablo Rl'guero Herranz.
rdem ..•..•••.••••... Otro ..•.• Angel Martínez Crespo.
Príncipe••••••••••.. Cabo...• Justo Fernández Montero.
Farnesl0 .••.•..•...•. Soldado .. Juan González Arbas.
Lusitanis •••.••.••••• Otro ...•. Esteban Botas Palmero.
Princepa .•••••...•..• Cabo. '" Fl'ancisco Seco Calel'o.
,Arlabán••.•••..•.... Soldado•• Julián del Campo Espinosa.
SECCIÓN DE CABAT.LDíA
DESTINOS
Pllra cubrir vacantes que existen en la plantilla de la Es·
cuela Superior de Guerra, se destinan á la misma los indi-
viduos que expresa la siguiente relación, los que serán baja
en el cn erpo á que pertenecen, por fin del presente' mes,
incorporándose á su nuevo destino á la mayor brevedad. Madrid 26 de febrero de 1902. 8arrais
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
ARMA DE OA'BALLERÍA.-CONSEJO DE ADMINIS'l'RACIÓN DEL COLEGIO 1)1 SAN'l'IAGO
BALANCE de Caja corr~spondienteal mes de enero, efectuado hoy día de la fecha.
.'
X>:E"BE A Peseta.s . Cts. :El: .A..::a :E :Et. I Pesetas Ols.
-- --
Existencia en fin del mes próximo pasado••. 298.465 .91 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Espafia ...••••••...••....•..•••...•.•..•.•• 118.300 16
Por cuotas de socios abonadas personalmente en En depó!'ito en el Banco de España, en pesetas
la Secl'etaría..........•.•..........•....•... 242 75 nominales .•.•.••.....•••.•.......•..•..• 200.000 »
Recibido de los cuerpos y dependencias por cuota!'} En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar die-
Ide socios, por material y por donativos de jefes 25.237 75 tribución .•••••.•..•••.•..••••...••.••.•••. 8.822 77Y oficiales .••••••.••••••...••.....•.••..••.. En la Caja de Secretaría, en efectos por cobrar .. 64 55ldem de los habilitados de comisiones activas y
148"reemplazo de las regiones por cuotas de socios. 191 50 SUMA EL CAPITAL•.••••••.• 317.187ldem de la imprenta del Colegio................ 1.750 79
ldem de la Hacienda para el fondo de material del Por gastos efectuados en la SeCl'etarí&.•...•.•.• 13 l>
Colegio.••..•..•....•...•.•.•.•.••..•.....•. 2.088 21 Por la cnenta de gastos generales del Colegio•..• 2.126 10
ldem por honorarios de alumnos pensionistas y Por la ídem de alimentación de 97 nifios y un ex-
medio pensionistas .••.••.••••........•...••. 38 50 traordinari o ....•••..•..••••••........••.... 2.377 10
Abonado por el importe del pasaje dE'l h1,1érfano Por la ídem de asistencia d~e 45 n:ifias..•.•••••.. 2.61ñ 62
D. Mannel Ojeda .••.••..... , •.•.........•.. 15 :t Por la ídem de gastos de la imprenta ........... 1.665 31
Reintegro de la pensión del alumno Rodríguez Sueldos de profesol'es r empleados civiles y ma-
Quevedo .••••.....••••......••.•.••..•.... 69 » nutención de éstos ......•.•...•••...•.•.••• 1.240 05
Donativo del regimiento de Maria Cristina' para} Por pensiones á huérfanos qne se' enl,uentran al~
un extraordinario en la comida de los huérfa- SO II lado de sus familias, á petición de las mismas, 895 75
nos del Colegio ••••.••.••••.••••••.•••.••••• y menores de edad .......••......••..•.•...
Devuelto por liquidación á la Resena de LéridaJ
1 peseta, á Trevifio 3 pesetas y al pl'lmer Depó- 6 t
slto de sementales 2 pesetas ...•.......•..••.
Por una libreta del habilitado para el Colegio ••. 3 »
- -- --
BUllA BL DBBB ••••••••••••. 328.129 41 SUMA BL HABBR••••••••.•.. 328.129 41
NÚMERO de socios en el presente mes y huérfanos hoy día de la fecha
HUÉRFANOS 1SC>Cx C>S IlUÉRFANos ASPIBANTlill
=
o ~ ~fllf o ~ ~ o !'" !'" CUERPO DE EQUITACIÓN EN EL Total¡o~ _'" o lO'" ~ :1 :1 TOTAL OOLEGIO OON PENSI.6x huérfanos Escala núm. 1 Escala núm. ~.. - me. a ",lO s· .. :;;:. >-3 >-3· .. · '" = ~~ .. SOOIOS á cargo I· = : a. e. ;S- = .. '" '" o> o> '" '" '" '" ~ ~ <: ~ <: ~ <: ~lO_·e. ~ = ~ e. S§.· '" :- ~ ; m: al '" ~ ~~ S;; -" ..,,, .... ! .. lO de la á lO ..: :: .. ¡g .. lO '0 0 '0 0 '0 0 .. .. ~ S .. S: .. ~ ~ ~ ~ i = a '" '0 ..... ...... ...... .... o ~ o· '" · '" · '" ¡¡¡- .. . lO· .... lO lE lE '" = Asocia.ción = 0', 10 o'
· = · =
: o i o ~o o .. lO m .. '" .. '" - .. lO ..: ~
· '" :e::[ · .. !" !""" o • ~~ o o o g> .. .. .. ¡: '" 1:lj !Da> .. .. !" ..
.Lt : o :=. . '" .. ", al lO lO : ::-!.. -'-'
-
· , . , , ... • a> ... ..
- - -- -- --
-
1 8 4, 22 66 '79 210 522 18 19 14 1.908 9'7 45 2\9
,
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IMPRENTA Y LITOGBAFU DEL, DEPÓSITO DE LA GUERRA
1 puesto en el reglamento orgá.nico de est8, A¡:;ociaciónj en la
inteligencia, que el dia 12 de marzo entrante, se dará por
tlirminado el plazo para la admisión de las solicitudes.
Madrid 26 de febrero de 1902.
~onsejo d.e Ad.ministra.ción elel Cole.gio ele Santiago pa.ra.
huérfanos elel arma ele Caballería.
Hallándose vacante el destino de Comandante mayor de
este Colegio, se invita á todos los de dicho empleo de la es-
cala activa del arma de Caballería que aspiren á. ocuparlo,
para que' formulen BU petición por medio de instancia diri·
gida á S. M., las que serán cursarlas por sus jefes, con el in·
fl·rme de é!:'tos, al general Presidente del Coni'Pjo de A·lmi-
niotración; acoropatiando á la mif,ma copia conceptullda de




El Teniente Coronel Secretario,
Jl1AN ALVAREZ
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